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Annotatsiya: Xalqaro PISA va TIMSS testidan yuqori natijalarga erishda 
interfaol metodlarning ahamiyati to‘g‘risida fikr yurilgan. Xitoylik o‘quvchilar 
xalqaro PISA testi natijalariga ko‘ra o‘qish va hisoblash qobiliyatlari bo‘yicha boshqa 
mamlakatlardagi tengdoshlaridan ancha oldinda. Shu sababli xitoy maktablaridagi 
o‘qitish metodikasi barcha davlatlarda qiziqish uyg‘otdi. Britaniyaning Southampton 
universiteti olimlari qanday qilib bunday muvaffaqiyat qozonganliklarini o‘rganish 
uchun tadqiqot o‘tkazishdi va o‘zlarining xulosalarini "The Conversation" jurnalida 
chop ettirishdi. Shularni inobaga olgan holda o‘qituvchilar uchun 20 ta maslahat 
berilgan. 
Kalit so‘zlar: PISA va TIMSS testi, o’qituvchi, sensorli xotira, qisqa muddatli 
xotira, uzoq muddatli xotira, kolba modeli.  
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Abstract: The importance of interactive methods in achieving high results in the 
international PISA and TIMSS tests was discussed. According to the results of the 
international PISA test, Chinese students are far ahead of their peers in other 
countries in terms of reading and numeracy. As a result, Chinese school teaching 
methods have attracted interest in all countries. Researchers at the University of 
Southampton in the UK conducted a study to find out how they achieved such 
success and published their findings in The Conversation. Here are 20 tips for 
teachers. 
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KIRISH  
Nega xitoylik maktab o‘quvchilari matematikani juda yaxshi bilishadi? 
Umuman olganda sharq maktablarida o‘qitish metodikasi to‘g‘risida biz nimalarini 
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bilamiz? Mana bir necha yildirki, xitoylik o‘quvchilar xalqaro PISA testi natijalariga 
ko‘ra o‘qish va hisoblash qobiliyatlari bo‘yicha boshqa mamlakatlardagi 
tengdoshlaridan ancha oldinda. Shu sababli xitoy maktablaridagi o‘qitish metodikasi 
barcha davlatlarda qiziqish uyg‘otdi. Britaniyaning Southampton universiteti olimlari 
qanday qilib bunday muvaffaqiyat qozonganliklarini o‘rganish uchun tadqiqot 
o‘tkazishdi va o‘zlarining xulosalarini "The Conversation" jurnalida chop ettirishdi. 
Ma’lum bo‘lishicha, shaxsga yo‘naltirilgan individual topshiriqlar - har doim ham 
eng yaxshi yechim emas. Bir vaqtning o‘zida butun sinf ishtirok etadigan interfaol 
ta’lim mustaqil individual yoki kichik guruhlarda ishlashga qaraganda samaraliroq. 
Bunday xulosalarga kelish uchun Angliyaning Sautgempton va Xitoyning Nankin 
shaharlaridan kelgan 563 maktab o‘quvchilarini sinovdan o‘tkazilgan. Bu ikkala 
shahar taxminan bir xil ijtimoiy-iqtisodiy maqomga ega bo‘lganligi inobatga olinib 
tanlangan. So‘ng dunyoning turli mamlakatlaridagi maktablarda matematikani 
o‘qitish ta’limi darajasi va sifatini solishtirishga imkon beradigan TIMSS testidan 
foydalanilgan. Test ikki marta o‘tkazilgan bo‘lib, birinchisida xitoylik o‘quvchilar 
o‘rtacha 83% ni, ingliz bolalari esa atigi 56% ni to‘plagan. 10 haftadan so‘ng 
o‘quvchilar topshirgan ikkinchi testda ingliz o‘quvchilari o‘zlarining ballarini 66% 
gacha oshirishdi ammo, xitoyliklar 87% ni to‘plab baribir katta farq bilan ularni ortda 
qoldirishdi. 
So’ng ikkala mamlakat maktablarida darslar videoga olinib, tahlil qilindi. Xitoy 
sinflarida 72% vaqt butun sinf uchun interfaol mashg‘ulotlarga sarflangan. Angliyada 
esa dars soatlarining atigi 24% interfaol mashg‘ulotlarga, shu bilan birga, 47%, ya’ni 
deyarli yarmi ingliz maktab o‘quvchilari shaxsga yo‘naltirilgan ta’lim yoki kichik 
guruhlarda mustaqil ishlarga sarflanganligi kuzatilgan. Xitoyda darsning 28% 
mashqlar bajarishga sarflanadi. 
Test sinovlaridan yuqori natijalarga erishgan bolalarning katta foizi interfaol 
ta’lim asosida o‘qitilganligi va sinfda mustaqil ishlarning ko‘pligi esa bolalarni past 
ball bilan ta’minlaganligi kuzatildi. Olingan natijalari o‘nlab yillar mobaynida 
tasdiqlangan interfaol metodlarning afzalliklarini ko‘rsatib berdi. O‘qituvchi dars 
jarayonida butun sinfning faol ishtirok etishini ta’minlab, berilgan muammolarning 
yechimlari ko‘rgazmali namoyishlar orqali tushuntirib borish, bu o‘quvchilar 
mustaqil ish bilan shug‘ullanganiga qaraganda natija jihatidan ancha samarali bo‘ladi. 
Matematikani o‘qitishda interfaol metodlarning ahamiyati sezilarli. Bolalar 
mustaqqil o‘zlari ishlaganda, muammoning kaysidir qismida qotib qolishlari va 
o‘qituvchi shu qismini tushuntirganiga qadar uzoq vaqt kutishlariga to‘g‘ri kelishi 
mumkin. Bu o‘quv jarayonini murakkablashtiradi va samarasiz qiladi.  
Xitoyda o‘qituvchilar bir vaqtning o‘zida butun sinf bilan ishlashadi. Masalan, 
ular barcha o‘quvchilardan savol yoki muammoning javobini keltirilgan 
kartochkalarini ko‘tarishni so‘raydi. Shunday qilib, ular o‘quvchilarning yordamga 
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muhtojligini darhol aniqlay olishadi. Tushunarsiz bo‘lgan lahzalarni bir zumda butun 
sinf yordamida tahlil qilinadi va ish tezda, ortiqcha vaqt sarflamasdan, to‘xtovlarsiz 
davom etadi. 
Djuli Dirksen turli kompaniyalarda xodimlarni o‘qitish uchun elektron kurslarni 
ishlab chiqadi. U o‘zining "Ta’lim berish san’ati" kitobida kognitiv psixologiya, 
pedagogika asoslarini tushunadi va nafaqat onlayn dars beradiganlar uchun, balki 
maktabda yoki universitetda ta’lim beradiganlar uchun ham foydali maslahatlar 
beradi. 
MUHOKAMA  
Har bir inson ta’lim olishining individual xususiyatlarini aniqlab, ular uchun eng 
mos keladigan ta’limni ta’minlash orqali, natijani yaxshilay olamiz. O‘quv uslubi 
bilan bog‘liq ko‘plab tizimlar yoki modellar mavjud. Bu yerda eng mashhurlaridan 
ba’zilarini keltirib o‘tamiz. 
• Gardnerning ko‘plik intellekt nazariyasi. Xovard Gardner fikricha tafakkur - 
bu aqliy rivojlanish darajasini ifodalovchi yagona bilim qobiliyatidan ko‘ra ko‘proq 
turli xil qobiliyatlarning (fazoviy tafakkur, og‘zaki, mantiqiy, kinestetik, musiqiy, 
shaxslararo, ichki shaxsiy, tabiiy va mavjud bo‘lgan) to‘plamidir. 
• VAK/VARK modeli. Ushbu modelga ko‘ra, odamlar turli xil o‘rganish 
uslublariga, masalan, vizual, eshitish, kinestetik yoki o‘qish orqali o‘rganish kabi 
moyillikka ega. 
• Kolba modeli. Devid Kolb tinglovchining mavhum/aniq va faol/refleks 
o‘qitish metodlarini afzal ko‘rishi asosida o‘quv uslublarini (konvergensiya, ajralish, 
assimilyatsiya, sozlash) tasniflashni taklif qildi. 
O‘rganish jarayoni har kimda turlicha kechadi. O‘quv jarayonini xar bir kishi 
uchun individual o‘rganish uslubiga moslashtira olmasangiz ham, bir nechta 
yondashuvlarni o‘z ichiga olgan vaziyatlarni yarating. Bu jarayonni yanada qiziqarli 
qilib, yangi axborotni esda qolarli qiladi. 
Bizning oramizdagi farqdan ko‘ra ko‘proq o‘xshashliklar mavjud. Jismoniy 
imkoniyati cheklanganlardan farqli o‘laroq, biz hammamiz ko‘rish, eshitish va 
kinestetik usullar bilan o‘rganamiz va barchamiz turli darajalarda ifoda etilgan 
intellektual qobiliyatlarning har xil turlariga egamiz. 
O‘qitishga yondashish mavjud mavzuga qarab farq qilishi mumkin. Hech 
bo‘lmaganda, aql-idrokni hisobga olgan holda siz aniq vazifalarga yondashuvni 
o‘zgartirishingiz mumkin. Sizning avtomobil ustangiz aslida o‘z ishini 
audiokitoblardan o‘rganishini xohlamaysiz, shunday emasmi? 
Bizning xotiramiz qanday ishlaydi? 
Inson miyasi dinamik, ko‘p qirrali, doimo o‘zgarib turadigan moslama. Ushbu 
kitobda siz o‘qiydigan barcha narsalar yangi ma’lumotlarni yaratish va mavjudlarini 
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mustahkamlash (yoki kuchsizlantirish) orqali miyaning jismoniy tuzilishini 
o‘zgartiradi. 
• Sensorli xotira. Bu bizning his qilish, sezish organlarimiz orqali qabul 
qiladigan ma’lumotlarning dastlabki saralovchisidir. Agar siz biron bir narsaga 
e’tibor qaratishga qaror qilsangiz, bu ma’lumotlar qisqa muddatli xotirada qoladi. 
• Qisqa muddatli xotira. Bunday xotira bizni g‘oyalarni yoki fikrlarni harakatga 
keltirish uchun yetarlicha uzoq vaqt saqlashga imkon beradi. Miya ma’lumotlarning 
ko‘pchiligidan qisqa muddatli xotirada xalos bo‘ladi, ammo ba’zi narsalar baribir 
uzoq vaqt xotirada saqlanib qoladi. 
• Uzoq muddatli xotira. Bu sizning ma’lum bir vaqtgacha ma’lumotlarni 
saqlaydigan "omboringiz". 
Agar takrorlash juda muhim bo‘lsa, unda nega yod olishni hech kim 
yoqtirmaydi? Biz o‘zimizni yengishimiz kerak va faqat bizning xotiramizda o‘rnashib 
qolgunicha ma’lumotni takrorlashimiz va takrorlashimiz kerakmi? Yodlashning 
asosiy kamchiligi shundaki, ma’lumotlar ko‘pincha faqat bitta javonda bo‘ladi. 
NATIJA  
O‘qituvchilar uchun 20 ta maslahat: 
1. Ta’limning samarali jarayoni materialga emas, balki ushbu material qanday 
taqdim etilganiga bog‘liq. 
2. Agar biror kishi nima qilishni bilsa, lekin biron sababga ko‘ra harakat 
qilmasa, demak u yetarli motivatsiyaga ega bo‘lmaydi. 
3. O‘quv jarayonini qanday loyihalashtirishingiz o‘quvchilarning xatti-
harakatlariga ta’sir qilishi mumkin. Yaqinda tadqiqot o‘tkazildi, unda ishtirokchilar 
topshiriq ro‘yxatlarini oldilar. Ikki turdagi ro‘yxatlarni ajratib turadigan yagona narsa 
yozuv turi edi. Vazifalarning murakkablik darajasini aniqlash kerak edi. Oddiy yozuv 
turidagi vazifalar ishtirokchilar tomonidan osonroq deb tasniflandi. Va o‘qilishi 
qiyinroq yozuvni ajratib olishlari kerak bo‘lgan guruh, mos ravishda vazifalarni ko‘p 
mehnat talab qiladigan deb baholadi. 
4. Tinglovchiga o‘qituvchi bo‘lish imkoniyatini bering. Ichki mohiyatli 
intilishga ega o‘quvchilar, albatta, o‘z-o‘zidan ko‘p narsalarni o‘rganishadi, ammo 
ular o‘z bilimlarini baham ko‘rishdan yanada ko‘proq foyda olishadi. Bu jarayonda 
boshqa tinglovchilar ham o‘zlari uchun qo‘llanish jabhalarini topishlari mumkin va 
siz yagona ma’lumot va energiya manbai bo‘lishingiz shart bo‘lmay qoladi. 
5. O‘zgarish - bu voqea emas, jarayon. Birinchi tushuntirishdan so‘ng darhol 
o‘zgarishlarni kutmang. 
6. Vaqtinchalik muvaffaqiyatsizliklar va ko‘ngilsizliklar jarayonning bir 
qismidir. 
7. Ishtirokchilar o‘z vazifalari ustida ishlashlari uchun vaqt ajrating. Albatta, 
sizda hamma uchun talab qilinadigan ba’zi bir standart mashqlar yoki topshiriqlar 
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bo‘lishi mumkin, ammo agar ishtirokchilar o‘zlari uchun mazmunli vazifalar ustida 
ishlasa, taraqqiyot ancha sezilarli bo‘ladi. 
8. Ularni sizdan nafratlanishiga olib kelmang. O‘quv jarayonini faqat burchga 
aylantirmang. To‘g‘risi, kerak emas. Bu shuni anglatadiki, o‘quvchilarni haqiqatan 
ham kerak bo‘lmagan darsni boshidan oxirigacha o‘tirishga majbur qilishning hojati 
yo‘q - darsning ayrim qismlari tanlov yoki uy sharoitida o‘qish uchun taklif qilinishi 
mumkin. 
9. Uzoq tushuntirish va tortishuvlardan qoching. Sizga bu nazariya nihoyatda 
qiziq tuyulishi mumkin, ammo tashqi mohiyatli intilishga ega tinglovchilar bularning 
hammasini tinglashdan ko‘ra bo‘g‘ilib qolishni ma’qul ko‘rishadi. Hayotiy vaziyatlar 
bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan aniq misollar va topshiriqlar foydasiga tanlov qiling. 
10. Esingizda bo‘lsin, men “qiziqarli” deganimda, “tinglovchilar uchun 
qiziqarli” nazarda tutiladi. 
11. Qiziqarli savollar bering. Agar siz bergan savolga Google yordamida javob 
berish mumkin bo‘lsa, u holda uni qiziqarli deb tasniflab bo‘lmaydi. Haqiqatan ham 
qiziqarli savollar tinglovchidan olingan ma’lumotlarni nafaqat xotiradan olish, balki 
izohlashni yoki qo‘llashni talab qiladi. Mavzuni bilishga oid savollar hech qachon 
alohida hayajonli vazifa bo‘lmagan, ammo hozirgi axborot va texnologiyalar asrida 
ular vaqtni bekorga sarflashga aylanib ulgurdi. 
12. Tinglovchilarni qiziqtirishga harakat qiling. Siz hal qilinadigan biror sirni 
o‘ylab topa olasizmi? Ma’lumot berish qiziqarlimi? Tabiiy bilimlar darsini quyidagi 
savollar bilan boshlang: «Nima uchun Saturnning halqalari bor? Va nega Quyosh 
tizimidagi boshqa sayyoralarda bundaylar yo‘q? " 
13. Agar tinglovchilar boshqalarning materialga singib ketganligini ko‘rsalar 
yoki bir guruh o‘quvchilar avvalgi tinglovchilar yaxshi eplaganlarini bilsalar, unda 
ular yaxshi natijalarga erishish ehtimoli ko‘proq. 
16. Kontekst, kontekst va yana kontekst. Ta’lim jarayonida o‘quvchilarga 
materialni yaxshiroq eslab qolishlariga imkon beradigan kontekstli ko‘rsatmalar 
yaratish foydalidir. 
17. Hikoya aytib bering. Tinglovchilar hayratlanarli darajada qiziqarli 
voqealarni, ayniqsa ularda kuchli hissiyotlarni uyg‘otgan voqealarni yaxshi 
eslaydilar. 
18. O‘qitish paytida har doim yangi narsalarni sinab ko‘rishga harakat qiling. 
19. Hazillashing! 
20. Taqdirlang. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatdiki, ishtirokchilar kutilgan va 
kutilmagan mukofotlarga ega bo‘lgan hollarda mukofot kutish va javob berishga 
javobgar bo‘lgan miya tuzilmalaridagi faollik, kutilmagan mukofot bo‘lganda 
yuqoriroq ekanligi ayon bo‘ldi. Ya’ni, kutilmagan mukofotga munosabat odam 
allaqachon bilganiga qaraganda ancha kuchliroqdir. 
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XULOSA  
O‘quvchilarning bog‘liqlikdan yechib qo‘ying: 
Mavzuning qanchalik yaxshi o‘rganilganligi to‘g‘risida ularning fikrlarini 
tinglang. 
Qaerdan boshlashni yoki materialdan qanday tartibda o‘tishini tanlashlariga 
ruxsat bering. Qaysi vazifalarni yoki loyihalarni bajarish kerakligi to‘g‘risida o‘zlari 
qaror qabul qilishlariga ruxsat bering. 
Shaxslararo muloqotni faollashtiring. Guruhning har bir a’zosi o‘z qarashlari va 
tajribalari bilan o‘rtoqlashishi mumkin, munozara va muzokaralar har doim mavzuga 
bo‘lgan qiziqishni oshiradi. Siz berilgan mavzular bo‘yicha munozaralarni tashkil 
qilishingiz, bir mavzuda birgalikda ishlashingiz va uni guruhga taqdim qilishingiz, 
turli xil qarashlar uchun dalillar tayyorlashingiz, tadqiqotlar o‘tkazishingiz va 
natijalari to‘g‘risida hisobot berishingiz mumkin. 
O‘qitishning asl maqsadini anglash uchun o‘zingizga "Nega?" va "Agar ular 
buni bilishmasa, nima yomon bo‘ladi?" deb savol berishni to‘xtatmang. Quyidagi 
ikkita savol - "Tinglovchi buni haqiqiy hayotda amalga oshiradimi?" va "U buni 
amalga oshirganligini qanday aniqlash mumkin?" - sizga maqsadlaringiz mazmunli 
va amalga oshishiga yordam beradi. 
Ma’lumki, hozirgi vaqtda mamlakatimiz Prezidenti tomonidan ta’lim sohasiga 
katta ahamiyat berilib, bir qator qarorlar imzolangan. Qarorlar ijrosini ta’minlashning 
negizida albatta fanni o’quvchilarga ilg’or pedagogik texnologiyalardan foydalanib 
o’rgatish yotadi. Mazkur yo’nalishda bir qator ilmiy izlanishlar [1-10] olib borilgan. 
Matematika oid ilmiy izlanishlar, pedagogik texnologiyalarni ta’limga qo‘llashga oid 
ishlar [11-30] maqolada olib borilgan.  
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